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d1 11 Palesttnie. 'rOiU\.ilI,O dotl0ZY ~LU4, f1curujacTch na X'twhunku dtu~n:tkcw,
.;.:u~.6eka~U.ul3¢h l~.~dt:ie lV, eawartlm k~al'tale r. 1944 i iV.~ie:rwszym 1'. 1(H5, ktb-
re nie l:m,i~t.r cnnrakter'\! d~,)O£ltl:nY, Jl:.. ilraec1VJ'£ue hi/Xli Jl5atlU1if~i, rOllH!'y$)t.mowany
;rd.lub oddan.,vml pr~ar. p. Kw,:t~iokl.e3a do c~titQ\'jiit~j dy~~)o:i>'yej,1 RE;.(l,1 ••.Csze~eso-
towe wy jau!lllienla W u'Nagach dQ bU@su Zti 1-~zl kwarta,X).
W ~'W.ialku ~ p~nY~lSUi~~ 1 IUl ~al~cetti~ d~l~«at!J Ratt" zos'tt1A,,ta u$lu'11eta
rak"'''l'WoW i pr&lenietll~rna (io re,eh"du:lk:u. I!ot'.sl:l,il~U1SOVtego tJnale zno~oi watpliwl'ch"
kwotn £ ,1'."08.084. '!'Jin a~~m stan r;\lf.ij~tku ,~ol.YttiCJ\. prr.y ;,; .:K"Qr~HlSUt IV,J<. as.
1.IV •.45 pr:Jyjety zoat~ w sumi.:& .;;"6,48;; (L~ ::;:>.6::S4.,67 - 1'.308,()~i4).
,:iruc k : lk!,k.('ot.n~Bo ~wraca~,i~,£siB d,Q,Rt~dy :i,'\ol ••!J,rC1" na ~r.W$ob.0dzl(f 0 potwl~r
daenie pX'~.v jeeia \V1~'fliEU·,d.~lU'ch 3U1n. ar>raW4 dcrt.re:tH:t:tlf~m nie ~oeta,;tQl :t'ormalnle
urepl Qwsna.•
110 konca }*)1\:.(.\ 1. 5 $:tan:ft&i.j~t.ku }~ 1.•Y,iiCJ~ P1:"':1 ;;; l:OllJ u&ie ?ut.rost " £
17.2~i~.3)O i vf1no~lt It\l Cit3.1u'1.Xl:I.45 ft.~ ;>8.•',{53,)32 (w rta~h(MmSC1~ft s:.
7 ..654,,064 t W towa:raoh. - 12 .aD). ;57 £, u neleltnouoi'!lenu. dttlzrtikow - £,
~ ..720t91', re~zta, w gotolfce - £ 15.579,56.8).
N~ltlu" 2~~Wii.cg.l.e, eta jaB!:;kolwi~d( Vf oen:tralnej buoh~lt~:rl1l)t'owad~l nle
'H\S~.Ystk.,Lar~u.lhunkiw fllnt~ch £;ul-ter11n;sow' ()O lnu:"ule 4UO 3.lrbw ~a 1 f .,tU~t.it
to pl·aktlQ·zn!~ efttt¥ obrbt od,bl1Ul ~i$ \\'.r;lac~l'l1* \\,i 11raeh w;to,*lch. ~$'selk1 .•
t;8'~Ut'go'tCtwkl ;PQ1•.Y:ilCA., ne,we1/ I4!f B$li'lOO dl Nial/'!)li, gdzie ,,>ol•.r~OA pO$i~'Hil$ ko
t~ z u;!owQ;;:.ni~nia brltyjak1011 wtattl', woj3kow)",oh, Ui::l(HHliC2iOne sa ~b nie:::; w 11
l'floh. ~{l'uie dewaluaaJ1 .ll:ra, t'lW,jatl$k 201.';t,t~CA. (\! fttntl1ch s~terllnio.) u-
le3tb7 przlpu8acli:~1~i,e Q.oso ~nao:ttle£tlU &,nn.1ejtleeniu ••
Pomimo vt'sa;~Hu~toI'lwu.~rotna60 pow:tekluz~,nla ale 11osoi plr.:u::bwe.k Pol ••"!::itOA
{od 14 <:10 rn f.yel\i brutto \'U$:t'ooIg ~r(h~o niesIli~c£ni.e: W of1»ta.tnJ.m, Kws:rtalc
e 0t~ 4.0,.0 £ 1'( ,&tfj~\1nk:u do k:wal·t~t" t"n;~eolego, a 0 eft ~~••5()O £, 'Ill etOGttnltu
d~ kwartalu druglego. ?akt t~n ttUm.1H~~¥ol~ tIlt" ~e w e,1lE1,gu d:·ull·~t~P ,f,)bjrc.••
(HUt t~ra3i1zie~iartykt~iow 2!,1WnO'BclQwleh, 9r~da1~1ah1Qh£ll(11 ••Y1v.lOA ;)l"'f$~?;; w<Jjako
~oat~l z.mle jSZOtll do tego stopniA. lz :rde, w1st~,reZ6i~ oapokQje:nle pe -
tr1.e'b kor2tyet ajao1ob ~ ~o9pbrt~oln1eJ'f¥.. Z~r~afll !~ol..Y.ijlOA ~f!lU!lson.r by-X 061"6-
niclllc g,odSlll1ny otware1o. 60S,POd. 1 wprQwad~:1o sp~zeda~ na pO%'(J3e. ?oni.wne
~,J8t~10ne Qorcje Ok£140tp $1.e It1.w1~n£U'o,,&j4lce Ql~ ~cinil~l·z~. -Pol.lXOi\ e80'.,.",
tl& o~ln10 zakuP1 noa rymu wt()ald.~. *!OW$,t" Z :t'¥nku wtoekl(i!jlgo jEtC!'!; ~lelQkrot-
nle droaezl niz ~;/:'odukty ~Et rarbdei'~\':lj~kOWIQh - kl!llkulQW~ny zysk ~u.tlI1 b1C
bfU'd~() mat:!. oboe O$D8~rHil:iwanyoh ~(H;Lttko" wer~3til\ja••
tyek n~ti;Ot ktbry w pier •• m p~;troozu. t,yn,c.H:l.i t od l~~do 13 t.vs1eoy fU.ll
tow kw&!'t~lniet spatlI w d:rut;lm poil'oteu do 2.500 i: kwartalni~ .. stan ten elt)o
~odCi.eulY ~O$t at n~$tel1l1 jec.fm' ok,jlie~,no~aia'}li:
1/ rozsz$rz.eni€tro. aiee:l plo.COlf:ek: P:;,l. Y.leA, .zgodnlii1 ~;Jotr~~b(fI ",,1 aoin1e
1'26.1: i ~yo:£enlt)[n wXadz WQjskoW',1ch (Od 14 do 37) t
~~/ pow1ekeeeniem llocol per~onelt1 Cod 40 do 116) 1 ltonieOf.;flOGoiB ~od ...
w1$un:enitl pocorow ~)rAOO\lnlkom 0 oko;to 5Q;i" wobec zapr~e8i;€~nin wYrits
t9 S'J;Qaltko~i' u.flhod.zQ~10h ,l,i.;rzes Dele(ckerture ~all••Op.Spot. z {~n1em. 1., ••4
(pabo!"1 w I-1m };wfu~tue- £ 1.615. wlV .•..t3m - :;:, 5.•:187).
'I w~rofftEun wldatkbw r~,ti, )omocn1oal 9~rtJonel "x0 sl£1. (OQ $~ 1.174«Q ,C
If. )5.0 kwartalnle) w~ktit$k )owlek: eenla 110s01 ~F,sp?'J.d .1 urzedo~ego
O(tW1Sftz&tJlfi; d~i,uln9j stSlwkl IitftlCI' w arugim 9,~;tt'(}(Ul',\l to¢' 15 do ;:no,~
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4/ • ),.1. :¥d :1.>' pr
ft"'~l'h'" ~e~" Ii £o!< nlu or", '
on J~~'I 0 at. tlt!':e¥.1.l~ .a.i
u' '00 04c i ,!lta' &It v ~. C1108o
& udnlu - l~) 1tp.
;/rO~9 sI"t5eni$ dJ;ialalnoec1 P·ol .•Y,,\Wl~ U1.~';Hn~t)C;'Lk1 oJ'¥'dln (pl!H}l>'W'k1
VI oietll ••.oh 13£~~l tt -"'rani) i dot oj (gotQ)(O e i ksla~kow ) na
eel' In:l t 'l!" lno-ot)··:l.Lto dla:: '1"0 Is: 01 '\ :1 v ,)'td. ..raae it i
:~1.t , Ole e ~ en.
• "'loyt * 1"" v it ro.;oni on
1:>. I_ )1 •.,.•.11, it
1 • przet (nil tlic WO-t,f~tfl.f~{.iC'.~~u. s: t.• ;.>10). ::. io t tn
l;)wo :/ 1.!..staX w';$okiall~c i!;'ll u!"1l1no-v . l. to\{e (tuTUY. pI'aeo
nta 'olaol: ~"'n!nl.1 4.ekor~ClJna·f biblJ.otekj.J Ol+~~t l~wladoaeni~v';..1 dla
m,todsleay (,P(HJarun.1 6wia£tU..ow , d02.r7ianie). GJ,yby n ,e wldntk1 na
te Q~le (i n6 ur:.t.Hlz.e la e .•tl1.oowo-ke.n't,yn:n ) plaeo. :1 w rej nl
Ii -1.3./ aa!;,,} d 'ate: 0' 1 •
e. frltvyQ'f? •.l1 eel t~ltt r?~l.0-0 c\ 1".. owe '> ·:.>ddzL teet! oj.•
oh i 0 r-oc '0 oJ lIi1. oh ~t..lC lie (01.. 1-.",-;< .. ' It art 1
o '~.I04 rV-tl:n).
ZBZtlf: ","',)'.yopOI tJ.m nalez,y I' ze ne ako j8 :\Iydrwrli tta t ;;;od~}e~o ilTse 1& ",:l01.
1..CA \<t,llBl'Ct1 1". 1945, W3dlJ o\"ten~ zoatflt{~ kv.o i-± 01tOtO ,,7.(DO. t::f'e.kt1wne
Z $ '111)'/.:1"111 ZG SlJreedasy ks nzeklynloaiy do ::Sl.XII - oko;i()£, 2iOCO•. r.e $ta
'<:tkow~n·3 umy uloko 'untl jetf: W ;,Fn.l)ieT7.a) ,;;raez.nt..e ••)ny:n na ~'Yda\#i_ict
.. ar owanych E{siaz aen, n~l .•..l OR 1 ell 0.. ndd~ it: th l"ul t. 1. :')rp.H!\Y t ·t 1'1'
o t.l"zym.at ~rz 01 till pc 2 •• , ') -z. z'i ...o 'Y .. fiiet,;,· •
Goa .d rke . plfloo i'tr.ch.> 2J ~"or:' 8 ."',n ..on; c l ..t:;
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NAZWISKA. I PItZlDZ~Y ~eODIKOW POL. lIICA. WE W%OSZEOB
.tan na dsien. '1.XII.4S
Dyrekoja
DZiat kulturalno-esw.
Biuro Centra11
Hurtawnia II
Kierownietwo plaeowek
w rejonie lazy 2 Xarp.
Hurt owia I
- A.Strzeszewski - p.o.d7rektora
•..Z.Drzewienieoka - wioedyrektor
- A.lerman
- T.Rokicki
- B.Rutkowski
- W.Dabrowaka
- H.Xaper
-S.Ohojnacki
- X.Bentlewaka
- H.Koskowaki
- H.Domaniewski
- R.Ziarnecka
..•.J jaszewska
- ii.Nadworna
- A.Jakubowicz
- J.Ski'bniewski
- B.!urowicz
-.
j .
- J.Fihel
- R.Ronin
- A.ObyliDs1ti
•..J.Zdanowiez
- B.Jatras
- J..Prajzner
- VI.Xoour
- H.Judz1Dski
- S.Wajtozak
- instruktorka prac swietlioawyoh
.•. " " "
w kierownik referata muzycznego
-" "bibliotecznego
- pracownik" "
& kierownik referata wydawniozego
_ " sekretariatu
~ otieer tacznikowy do Dtwa 2 Xorp.
- kasjer- gtowna ksiegowa
....pracowm. biurowa
- (w szpitalu od ,O.XI)
- kierwwo a samoehodow,y
- delegowany do R~u w sprawach stu-
dentaw-stypendystow Pol.YMCA
- delegowany do Niemiec w sprawaoh 01'-
ganizacji IraQ Pol.YMCA
- kierownik hurtowni
" zakupu artykuiow zywnose.
- " II sprzetu swietlioo-
wo-kantynoweg0
- magazynier
(w szpitalu od 'O.XI-wypadek sam.)
- kiero.oa
"II
II
-
- dr R.Gasiorowski- kierawnik placowek w rejonie Bazy
- T .Kozarski - kierownik: hurt owni
- H.Cyoulski ..•.masazynier
- L.Jarol1m "
- A.Berezowej - kierownik war.ztatu naprawozego
Kierownictwo plaoQwek
w rejonie osiedli pol- - K.KuDiat
skich Barletta-!rani - I.Karpinska
Placowki PoloYMOA
a/ w rejonie 2 Korpusu:
Plaoowka Nr 1
" 2
\
\
kierownik
- H.Raoz1nska
- M.Jarska
- kierow.nik placowek w rej. oaiedl1
" prao awietlioowyoh
personel .wietl.~antyno!l
-'W.Szyszkewaka
- A.Jabtonska (na praktyoe)
- O.Jt1ttman
-- -------- -------
P1acowki Po1.YMCA
P1acowka Nr ,
" 4
" 9
" 10
kierownik
- Ii'.Churamowicz
- Ii'.Hertz
- G.Kondra'tiew
- Z.Stankiewicz
" 11 - Z .lIa.tuszewska
" 12 - B.Boruta
" 16 - K.lCratochwi1" 17 • M.Paw1eniazwi1i
" 18 - L.W.chatowaka
" 19 - T.Wo1ichn 21 - I.Xrajewaka
'I
" 22 - J •Chr zanowsk a
" 24 - H.Chodorow8ka
" 30 ~ J.Swiazczowska" 42 - A..Kanaka
b/ w rejonie Bag: 2 Korpusu:
P1acowka Nr l' - A.Jaskorzynska
" 14 - Oz.Nowaoka" 20 - I.Komarow&" 23 - M.Kajnikowfi
" 25 - J .Sitanska
" 26 - Il.Kopczynska" 28 - I.Kochanowicz" 29 - M.Rutkowska-An-drzejaczek
.It '1 - A.Fijat'kewska
n '3 - iII.Druzyiowski" '4 - M.Surmihska
tt 36 - J.Szarowaka
It '8 - O.Dziurmantt '9 - 1I.~oteoka" 41 - H.Piehetowa
zatacznik Nr 1 - str. 2
persone1 swiet1.-kantyno!l
- A.Ohuramowicz
- O.Kondratiew
- H.Ojak:
- J.S7bi1ska
- B.Wegorek
- E.iorkew8ka
- R.Luszniewska (prao.fi~czna)
- A.Xrajewska-(w szpitalu)
- E.Ba1cerorioz
- H.Banasinska
.•.m.Kozakiewicz
- W~.Kubinowa
~ J.Pawleniszwili
- •• ,Jaroszeweka (praktyka)
- I.ltiehatowska _
~ H.MaJka- -(prac.fizyczna)
- E.Wolichowa
- A.Sadewska (praktyka)
- J.Leaniewaka (w 8zpitalu)
- M.~ukomska
- R.Rittman
•..H.tirek
- J.Xrassowska
- M.Toth
- iI.Kanska
- J.Pietr0Jl- . . . . . .- . . . . . .
- J.Gasiorowska
- Z.Leuk (praktyka)
- A.Oicnocka (praktyka)
- T.Jankiewicz
- Z.Dubaniewioz
- J.Czuehanski
- J.:Brzosko
- A.Z71ioz
- E.Karpinska- . . . . . .
- K.Gunt
- J.Lalko- . . . . ..- . . . . . .
- W.Sieczkowska
- H.Picheta (prae.bezptat~)
Plac0wki Pol.YMOA
0/ w rejonie osiedli
Plao wka Nr 5
" 6
" 7
"
"
45
8
kierownik
zataoznik Nr 1 - str. 3
Rersonel swietl.-kanynog
polskioh Barletta-!rani:
- J.Banek
- II.Zemanek
- I.!raozala
- K.Jungowska
- W.Pienkowska
- .....
- S.Jleresz
- W.Toporow
- M.Toporowowa- . . . . .
- R.Sakowicz
Zataoznik Nr 2
ROZMIESZCZENIE PLACOWEK POL.nleA WE QOSZECH
wez •• ie od 1.X do 31.XII.19~2
--------------------~--------~-------~--------------------------------------------\ 'I pazdziernik I I listopad. I grudzien
---------------------------------.--------~-----.------.------------1---------------t~' - -I -', "
Dyrekeja (. i_Permo i Pprto ,San Gi.or~io _ Fermo ." '
Dziat kult.-oswiat. Pto S.G~orgio pto S.Giergio Permo'
Referat wydawniozy _ RZl:1!l ,_ Rzym Rzym
Eiuro Centrali i buohut. ' FermG Fermo Fermo
Hurtownia II Permo Fermo 'Fermo
Kierownietwo plaeewek w
re jonie BaZ7
Hurtownia I
Kierownictwo plaoowek w
rejonie osiedli polskieh :B£le_~t~
Plaeowki
"
~ot!C?la
lItottola
Mottola
Jlottola
"Mottola
lIottola
Barletta., - ---- ,
a/ w re jonie 2 Kolpusn
Nr 1 - gospoda
2 - ",- "
4 - ••
t
9 "
10 - ••
11 - "
12 _ n
15 - hotel
16 - gospoda
17 - "
18 - "
19.... "
21 - "
,22 - ••
24 - II
30 _ It
42 - ••
, ' I -1_-- Cingoli ~ 121~ u,tanow POd01kielo.
Pedaao I 1 A.ooli - PAL
_ _ _!olentino - 2 P Pane
I I Monter .1, 'k""pa6na
I R 'bl..... Grottamare - 7 pun ute Lub. ..•..' 0- -- UUIiI~an. - r I 0••••12 PAC
: PiedirinJ ~f~rzaeosia ~ 19 K~m.Warsztat •.~~"'_-==:
J ' pto S.Giorgio : 1AnCOlla- kwo 2 K~r:pu.su
Cupra Maritima-Eke.' ~ iPto s.GiorkiO, - Dtwo Zgr'.'z.a.
~,I ,-
7 __ lVla.eerata-2 W~B.Z. ,~wizj~ P~e~rna
, ~ 1 ! ..-:::-:~-~~~~=-;:.
, . ]?to a.Giorgio I ..
I koto p.to B~eaD.atJ Pred.app~o ..•.15, Komp. Warsztat.
,'_ Fermoj '" ~,=~=,
'[ kotoFtoS.Giorgio I Jncona - 11 B~n ~a~zno8o~
Monte RublDia:ko- l' P A a t
Macerata - 21!aon ~aezno8oi ~
I .--~Pt.o d'P.otel1fa_"!'t. 9 Kamp. war.SZir:towa . .
L__ NerettQ - 13,:(Comp.Warsztatowa I 'Senigalia
I Gubbio - J?utic 7 Paneer~ , 1 - .. .
~. - Grotaglia _~_._~.wt.Sl ~lchieti
----
Zatacznik Nr 2 - str. 2
-----------~---------------~------~------~--------~-----------------------------~I pazdziern1k I listopad I grudzien
--------------------------------------~-----~-------------------------------------(Plaeowki)
bl w rej. Bazy; 2 Korpusu
Nr 13 - gospoda
14 -" (
20 - ••
23 ~ •• Mottola - Dowodztw0 Baz,y
25 _.. S. D~~eniCO I Martina Pranc-o - oboz ofieerski
26 _ n Taranto - garnizon
28 - " S. Basilio - 22 Bat. Piec~. 7 D P
29 - It Matera. - Oentrwn Wyszkolenia Armii
31 - " Alessano - Kursy maturalne
32" ilia.r~naditTaranto - Plaza -.
33 - " Oasarano - Szkoia Junakow
34 - " IS.Domenico - 13 Komp.Zaopatr~.IGoia
36 - n Altamura - 0 W A
38 -" __ ....•1tamura - garnizon
39 - " pnesano - ILeece - Oentrum Wyszkolenia Zand.
41 - " Matino - kursy maturalne
42 - •• 1 Grotalia-3 Putk utosl.I -
35 - It . xl lllaglie- osrodek wyszkolenia saper.
37 - n xl S. Pietro di Lama - osrodek wyszkolenia iaczn.
40 - "xl Massafra - 3 K U
01 w rejonie osielli pol skich Barletta-Trani
Nr 5 - Barletta - miasto
S. Jolanda _Ioboz przejsciowy
S. Basilio - 23 Bat. Piech. 7D P
S. Domenico - Kompania WarsztatQwa
6 - Trani - miasto
7 - ~arletta.:- oboz cywilll1'
8 - Trani - oboz loywilny
45 - Barletta-szk.pow.----,---
Uwagi:
- oznacza zmiane mp.
xl "plaeowke prowadzona przez personel wojskowy.
P s k a Y. M. C. A.
.~. PR' ~ A. P. W. W Y K A Z SAM 0 0 HOD 0 W
POSIAD~OH PRZEZ POL. YMCA NA TERENlE ~OOH
w okresie 1.X - 31.XII.45 r.
Za;lacmik Nr 5
---------------------------------------~------------~-~-----------------------_~-_-_I
L.p./Nazwisko,imie kier. Typ wozu Nr wozu Marka wozu Uzywany na terenie
----------~-----------------------------~--------------------------------------------,
1. Olszewski Wiktor 15 Oft 4661148 Bedford R.O.P.I. (z wojska
2. Dioara Salvatore oiez.3 ton. 5315781 Dodge 2 Korp. "
'3. Wojtozak Stan!s;law ft " 529502 Bedford tt "
4. Prajzner Andrzej 15 OWT 5625217 Dodge . " wt. mCA(od 29.Xl-Rep)
5. ~akubowioz Andrzej osoboWy AN 9135 Fiat 1100 " " ""-./
6. Berezowoj Adolf oiez.' ton. 524481 Bedford Bazy ft 11.
7. Ka;letek Antoni It " 4731681 Dodge It " "
8. ft II 5691446 It It " "
9. Frisolini Vinzenzo 15 CWT 5380472 " tt " "
10. " 4978063 11 n " 11
11. Pellegrini Adriano osobowy 1104431 Skoda 2 Korp. wypozy-
(od 1.XlI-Rep.' ozoll7
12. Judz1nsk1 Henryk II AN 9134 D.·K.W. 2 Korp. -- od 1.XlI.45.
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Kom1sjl Rewi$yjnej PolEklej ).'MeA przy 2 KQrpueie Z Odbytej rewi.zjl VI d:a!axh
;,6 i 7 11poa 1946 r.1 podozas kt6rej IZibadano zamk:n1~cia raohunkowe aa I
kv:. 1946 r.
Xom.1aja stwierdzila, ze salda wykazan(i W 3este,wietLiach bila.nsowych aa okres
od 1.1 - 31.111.46 s'l zgoene z sa.ldam1 wykazanymi VI ksi~gaeh.
Komisja r az jeszcze podkresla, ze nf,e otrzebnie flguruj, IN ks1fidze g3:6wne~
4 z'ki kasy lIla-sa Centrali, Kaaa X~r1, Kase, Vi HO.•.)I, Kasa Hurtewn1 Nr 2/. kto..
re powirJ.ny bye (.)bj~te jednp rachnnk1eID Kasy Oentral!. Na powyzsze Kom1sja
zwr6cia::a uwag~ w iJ1'otok6le z dnia 18.11.1946.
"kree ol11swiany ad 1.I - 31.III.46pro~yadzony je~t w waluoie l.trowe.j - zgod-
n1.6 z przyj~tf! 3asad.~ \IV 1r.nych 1nstytucjach na terenia 2 .Korpusu. PrZ&WcUU-
towanie nast~pilo na 'pOds't,a.wie zal~QZOAegoprotok63:u. Z' odnOt3nej uohwaity-Za-
rzf\du.
r,~aj,tek .f.'olskie j yr CA przy2" KOl"pusie na podstwvvie b11Wl8U na 31.111. .46 wy-
noaf Lir6w 27.943.791, to jest'" 31.048,656. Stan ten w: por6wnaniu eel sta-
nem r:aaj~tka"iym, wykazanym w dniu 31.XII.45 jest mniejszy c kwot~ l. 7111,,336
Zm:liejszenie at anu lTw,;~~tkowegozosta.d':O spo\o\'odowane.
a/ przerachowa.niem nalezn.osci w1erzyeieli, pozostajl%oycb na terenie obllJiJl
szaru sterlingow,ego !pozs. Italiq/ po kuraie :!J ;; 900 1ir6w,
'0/ wyrownaniem plac personelu PQlek1e:go 0 1251' Sa me 1uty 1946 or az pod.•.
wyzk,% p:3:a.cpersor •.elu na :r. t~pne .miesiEtce 0 40" 'Ii stosunku do pobor6w
styozniowych ns podstaw~e nowej umcwy, aewartej w 11raeh.
01 prze11czeniem raehu.nk6w ang1elskichza towary 0 125%
d/ zwi'lkszeniem dop1tat :na w;rzywienie r6w:nlez 0. 125"
el jak r6wniez tym, ze VI aktTivaeh b11ansu wartos6 ruehomosci zostala prZE
11czona nie po kurs1e 11r6w 900 Za fota, lecz po kursle 400 11r6w.
f/tak aamo zalioZki rta p;tace p&1sone1u, jakotez naleznoaei na rkaoh D:}:u~-
nicy z przed okre sa 29.1.4& zoetaly przerachowane pc kursi,e Lir. 400
Za fun1.ia.
!aj~c ne uwad~e lJ1yjasnisnio Zar2l~d'.l do ):;,j.lansu aa 31.III.46 .;[om.1aja n1e
str. 2
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jest w moznosoi llsteli6 wysoko!!6 zysku. z normalnych operaeji lnstytucji w
tym okreaief a to • powodu ni,do on nia rzea przeraohowani~m - samAn1~6 ~a-
ehunko yoh w dr•.Lu ;2 .I.1Y46 r.
Ana.lizuj~c stan kasy Komisja stwierdzll:a PQzyej~ 111'. 180 •()()Of w¥p1:econych
oi'icerowi Iobrobytu do Sp1'aw ZakllPU ppor • .Frzybosio i na zakup m bli .•kt6-
r~ to eum~ akr dziono mu z depozytu, zlozonego kasi Hotelu Or1cerskiego,
"Boston". Zdan1em Komis.ji V'ydzla.i! Dobrooytu ZOilliel'za. 2 .Korpusu winien t~
sum' z r6e16 .t>olskiej OA. KOmisja wzywa Zarzf:td Pol kiej 'YhI"A do 'I s!lcz~o1a
en~rg1cznych krakow u wlasciwyeh ~adz ,ojsko 'yoh oelem rewindykowan1 powy~
8zej $umy ..
a
Z ail\l.izy r-aoh , Str t i Zysk6w wynikat ze w zyekach brutto nie UV\ id!)czniono
jak w poprzednioh sprawozdaniach - pozycji Heferatu ydawnlotw i eferatu
kulturalno-oswiatoIlJego. Zdaniem KomiaJi i1ale~y utrzymywa6 oi~ga:os6 przyj~-
tej:no nklatury pOBzozeg61nyoh posy-oJ1 w sprawozdan1ach bl1",nsowYa(), co
przyczynia si~ do wi~kszej przejI'zysto'oi.
Komisja. z uwaaa , ze W okresie olZUl\.1anymwyd .•~t:t;::i 113 oale r,~pretentaoyjne i
koezty podrozy zmniej zy~y i~ Zllaoznie w stosunku do okresu oprzeaniego,
rOwJ1l.ez zm.niejazy1:a sill pozyoja oapls6w na otraty, natomiast s iadczenia i ~
wyde.ui na asle kulturalno-oswiatowe zosta3:yutrzymamw na poprze pozl() 4
Gosoodarka J'la:t~rjalowe..a . ~ •
Pr aea !J mB.gazyn eh oentralnyoh { por6wna.niu. ae stanem n,S,i18.11.46 zostera
w spos6b wi oozny podci~i~t • 'i1.agazyny utrzym.ane s~ we wzorowym porztldku.
Ksi~gowos6 rnateY'ia.{o a pr-owadacna jest a jour i j at w stenie odpowiedziec
na ka.~d pyta:rJ.ie w szezeg611ll.osci je ~eli chodzi 0 reuie.nenty.
Utrzym nie we. wzorowej ezysto~ci magazyn6w daio do~ain~ wynik ten, ze od-
piay na straty 2. r;,qwod.u sn zcaend.a to'1,ar6w s,j.Jad3:y v.. atosunku do liIkresu pop
rzedniego.
Uwag1 ogolne.
1'rltej~o'ie VI omawia.nym.okresie na ksi,gowanie w liraoh i orzyjlicie om6wio-
nych wyze j za ad przer ohowani - aczkolwiek pozornie z,i1n.ie j 3zylo stan
/
------
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Xornisjc Rew1zyjna uwaza za awt:Sj obowi~zek lJodkrealeni~.;; V'/raze.nia. ze POl •
..,truOl~ przy 2 Korpusie spe3:nia zadania. progra.:roowe.,dostosovnlj~c si~ d.o is-
totll~ioh potrzeb swej klijentelL, jaktt stWlowi zoa::r!1erz i \u)hc.aitca ¢ywil-,
ny. To. zwlaszcza w ooeonej ohwi11 szczeg61nie trudnej, 'w1adcay 0 8~U-
santle poj~tyoh dYl"'ektYV/aoh Za.rz¥lu. oapowiedhd1. wykonywanych :prze~ pe'l'so- .
nel. Obywatelskie podejscie do Sljeblienia swych oboWi~zk6wt ceohu~"tce os.-
~okszt;a1:t p:racownik6w Pol ..Yl«CApray 2 Korpasie, zas;tll,guje as. peme uznanie.
~~~
/dI' LeonaJ.ta. . ociem.ski!
Fermi>t dnitl 7" VII .1946 r.
we W1'oszech
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PROTOKOJ,
Kom1sji Rewizyjnej Polskiej ':ll.~CAprzy 2 Korpusie z odbytej rewisjl 5,
6 1 7.VII.1946 - podczas kt6rej zbadano zamkni~oia rachunkowe za IV kwar-
tal 1945 r.
KOmisja stwierdzila zgodno~6 wykazanych sald, podanych w zestawieniaoh
bilansowych z saldami wykazanymi w ksi~gaeh, kt6rych prowadzenie nie budzi ..
zastrzezen. 0 ile Chodzi 0 dowody kaaowa to, zdaniem komisji zestawienia
zbiorowe do danych pozye1}.ipowinny bye tresciwiej ;.owi,%zanez odpowiednim1
dowodami.
Komisja stwlerdza, ie zalecenia, zawarte w protokole z dnia 18.11.1946 !
zosta3::yw znaczne j czti~c1 wpr-owadacne w zycie, a ..ewne niedoci~i~oiat jak
brak adnotacji pozycji ksi'lzki materia1:owej ria op!aconych rilchUllkacfb. za na-
byte ruchomosci tlomaczy zarz,%d okolicznosciami natury szczeg61nej /ez~ste
zmiany pracmwnik6w-magazynier6w material. spowodowane wypadk:ami samochQdo-
wym1/.
Z amalizy zamkni~cia rachunkowego za IV kw. 1945 wynika, ze utrzymuje
sifl tendenoja przetorowania gospodarki, zgodnie liS sytuacj~ powojenn,%, to
znaczy, ze instytucja zaopatruje si~ na rynk:u prywatnym wobec sta3:ego
zmniejszania si~ dostaw ze zr6de3: wojskowyoh. Zas:ruguje na uwag~ staly
wzrost wydatk6w na ceLe kul tUl'alno-osw:katowe, jak tez wzrost swiadozei.:. dla
ludnosci cywilnej. W dalszym oi~u przejawia ai~ spadek zysku netto - 00
t1:umaozy sifi wzrQstem pl.ae6wek /swliletl,ie- kanty:n/, a zatem powi~kszeniem
il08ci pracownik6w nietylko polskieh ale i w3:oskich, kt6rym zosta3:y pod _
wyzszone stawki p;tao od 75 - 200 ~, zwi~kszonymi wydatkami na zakup spr3~-
tu gospodarczego oraZ wzrostem wydatk6w sezonowyoh. Na szezeg61ne podkre~-
lenie zas3:uguje rozszerzenie dzialalno8ei Pol. YMCA wsr6d ludnosci cywilnej
we W3:oszeoh OI'aZ .powi~kszenie dotaeji gQt~wkow"'h i w posta.ci ksi~ek dla
osrodk6w polskieh we Franoj1 1 w Niemozech, jak r6wniez zw1~kszenie wyda.t-
k6w na eele kul turalno-Gswiatowe w oddzia3:ach wo j sk owyeh , Vi I kwartale 1945
wyda,tki te wynosil,y £, 675 - w IV zas l. 2.704. 3wiadczenia na akcj~ kul tu-
ralno-oswiatow~ wynios~y w okresie podlegaj~cym rewizji 18% og6lu wydatk6w.
rtxjai:DJlUX:e~gJlxkamiBiatxlll:i:w:x«xid:
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Pomime zwifi/kszenyoh wydatlt6w 1. braku jakiehkolwiek: subweaej1 z zewa~trz
maj~tek1nstytllCj1:f kt6ry na 1.X.1945 wynesi:!:it 36.325,385,wzr6et dO sWly
~ 38.759,992 w dniu 31.XII.1945, 00 wskazuje na to, ze gos[Jodarka Fol.Yr~A
jest oparta na zasa.daoh zdrowyeh.
W dalszym o1~u komisja podkresla eelowosc 1 starannos6 w akoji wydaw _
niozej .Pol.YMCA, kt6ra aozkolwiek oparta 0 rybGk prywa.tnyw3:oski, wyka.zu.je
zruzumienie warunk6w materialnych, W jakioh ana.jduj~ si~ zolnierze 1 prz&-
duje wsr6d innych instytuoji wydawnicayeh akrQlDll'i kalkulacj<\ een sprzedaz-
:ayeh.
Komisja stwierdza w aalszym ci~u, ze dysponowanie groszem publioznym
jest oszc.~dne i oe10w•• £GUr.es116 r6wni&~ :nalezy sta!/:l trosk:~ c za epok o-,
jenie potrzeb materialnych i duchowyoh ZOlni0~· za jak i Ludnoac I cywilnej.
F3:aee pracownik6w utrzymane s~ w granieao.h,jak poprzed..."lio, r acse j skrom
nych, przy czym :na.lezy zauwazy6, zs zrozniczkowanie p3:ac jest niewielkie ,
a w szczeg61nosoi uderzaj~ce, jezeli chodzi 0 stawki os6b na st~owiskaoh
kierowniczych w stosunku do ce cb , spe3:niaj~oych czynnosci wykonawcze /pla-
ea kierownika instytueji - in Ia 25 of a place. pr-aecwn.Laa biuxowego - ~ 18,/
sekr~arz
/~/z'r
~ w. Szewczyk (
hzewodnicz~cy
l'~ -Dr K6eiemski Leonard
Permo, dnia •VII .194 6. r.
!
